




History, Science, and Philosophy

Yunanlar
Ege sahill riə .  Asia Minor
İoniya, Doria v  ə Aeoliya
Ş h r/polisl r, liman v  ticar t m rk zl riə ə ə ə ə ə ə ə




İlk Yunan olimpiadası (-776) 
 
İlk filosof-fizik-riyaziyyatçılar
 s rl rinƏ ə ə  ks riyy ti biz  g lib çatmayıbə ə ə ə ə
Aristotel v  b.ə
A. Pannekuk (Aristotel öz nüfuzu üçün...)
koloniyalar
İlk filosoflar: Thales, 
Anaksimandros,Anaksimenes, Pi/ythaqoras. 
Miletos/Samos`lu
Magna Graecia M kt bi ə ə
    İtaliyanın c nubunda v  Siciliya adasındaə ə
“ilk” filosof-fizikl r, filosof-riyaziyyatçılarə  
lifba v  d dl rƏ ə ə ə ə
 d dl riƏ ə ə  öz lifbaları il  ifadə ə ə
Attik r q m-işar  sistemiə ə ə  
İonia işar l m  sistemiə ə ə  
(1,2,...,9), (10,...,90), (100,...,900) 
27 işar y /ə ə h rf  ehtiyacə ə . 24 h rf ə var
daha 3 işarə/h rf?  333=ə τλγ (γ=3, λ=30, τ=300) 
 lifba sırası.Ə  6, 90 v  900ə -u işar /q dimə ə
1000,...,9000:
 h rfl rinə ə  sol aşağı küncünə cizgi/ştrix ...
Thales
Miletli Thales (t.“-624”- t.“-546”) 
7 müdrik. Solon
Misir v  Babilistanə . Misir h nd s siə ə ə  
Siyas tçi. iş adamıə  
«-585»-ci il, 28 may. Gün ş tutulmasıə
“özünü tanımaq”
“başqasına ağıl verm k”ə
Kainatda “arxe”/kök/cövh r/ana maddə ə: SU!
“Fales zamanından uzaqlaşdıqca, q dim ə
mü llifl r daha s xav tl  onun ayağına riyazi v  ə ə ə ə ə ə
astronomik k şfl r yazıblar”ə ə  (Neugebauer)
Anaksimandros
Anaksimandros (“-610”-“-547”) 
yazan ilk filosof. dünya x rit si: su, torpaq, ə ə
su
apeiron (k miyy tc  hüdudsuz, keyfiyy tc  ə ə ə ə ə
qeyri-mü yy nə ə ).  
Apeiron daimi h r k tdə ə ə ə
iki kslik-isti v  soyuqə ə . Su. H yat: 1.su, 2.torpaqə
Suyun quruması: od, torpaq v  havaə
göy qübb si böyük, yer müst visiə ə  kiçik
Yer silindrik (1:3), kainat sferik ş kildə ə
hava il  hatə ə ə. “Yerin h r k t etm st üçün bir ə ə ə ə




Hava – arxe! Gerç k. N f s! Maddi v  ruhi!ə ə ə ə
h r şey isti v  soyuq havanın sıxlıq v  ə ə ə
seyr kliyi n tic si...ə ə ə
Su, torpaq sıxlaşma, alov-seyr kl şm  ilə ə ə ə
Yer düz, “havada bir yarpaq kimi üzür” (geri)
h r k t b di, d yişm l rin s b bidirə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Gün ş: öz işığıə
Ay v  bir sıra s ma cisiml ri Gün şd n işıqə ə ə ə ə
Heraklitos
Heraklit/Herakleitos (?”-540”-“-480“) 
Ephesos. Müq dd s. Artemis m b diə ə ə ə
Arxe: n dinamik madd  -ə ə  alov/at şə
«bu dünyanı tanrılar v  insanlardan heç biri ə
yaratmamışdır, at ş-, at ş, at ş+» ə ə ə
yandıran alov d yişmirə ! H r şeyin ksi var. ə ə
kslikl rin mübariz si. Gizli ah ngƏ ə ə ə  
dialektikanın banil rind n biriə ə
h r şey axırə  
eyni çaya iki d f  girm k olmazə ə ə
Heraklitos
Savaş h r şeyin atası v  hökmdarı:ə ə
        tanrı, insan. köl ,ə  azad
hissl rin aldadıcı ola bil c yiə ə ə
Yaxşı v  pis, doğru v  yalan nisbidir.ə ə
“Doğru olan t k bir ş xsin irad sin  ita t ə ə ə ə ə
etm kdir”. Anti-demokratə
paradoksoloq v  ya ə qaranlıq (yazısı ç tin ə
anlaşılan) Heraklit. Ağlayan... 
Dara/Dariuş: d v t. ə ə
Çox bilm k ağlı t rbiy  etmir: ə ə ə
Hesiod,Pithaqor,.
Pithaqoras v  Pithaqoras m kt biə ə ə
Yunanıstanda ilk elmi m kt b, akademiyaə ə  
Pithaqor (t.“-570/560” – t.“-495/480”) 
Samoslu, Croton (Magna Graecia) 
riyaziyyat, f ls f , din v  siyas t adamıə ə ə ə ə  
 fsan l r. yazı yazmayıb (heç kim yazmasın)Ə ə ə
Fales. 22 il Misirdə. sirƏ . Babilistan. 12 il 
T riq t. Qapalı. mistik v  rasional ünsürl rə ə ə ə
 mürid-mürşid münasib tl ri. sınaq müdd tiə ə ə
“matematikl r” v  “akusmatikl r”ə ə ə
“matematika” sözünün mü llifiə
Pithaqoras v  Pithaqoras m kt biə ə ə
“filosof” sözünün mü llifiə
m n ancaq müdrikliyi sev n mə ə ə
üç növ düşün n varlıqə
p hriz sistemiə
b d n öl nd  ruh dig r canlılara keçirə ə ə ə ə . 
Qohum
Pifaqor teoremi (1200 il vv l ə ə Babilistanda)
“h r şey d ddir”ə ə ə
s ma sferalarınınə  musiqisi (yaxın,uzaq,zil,b m)ə
akustika v  musiqinin riyazi saslarıə ə
 
Pifaqor v  Pifaqor m kt biə ə ə
xoş s sl nm , konsonansə ə ə
2:1, 3:2, 4:3 uzunluqlar nisb tiə  
12 hiss li sim; 6, 8, 9, 12 - musiqi n z riyy si. ə ə ə ə
Pifaqor şkalası
ilk dörd tam d də ə . tetrada! 1+2+3+4=10
Pithaqorçu andı: b di t bi tin qaynağı v  ə ə ə ə ə
kökünü-tetradanı ruhumuza daxil ed n  and ə ə
olsun!
T k = kişi, cüt = qadınə  (Şumerl r)ə
√2. irrasional. Ölçüy g lm z. ə ə ə Hippasos
Yerin kür  ş klind  olmasıə ə ə
Pithaqoras m kt biə ə
Çind  Konfutsiə , Lao Tszı, Hindistanda Budda; 
Persiyada Z rdüşt-zamanıə  ?
Pifaqor Z rdüştl  görüşdüə ə ?! (Porfirios, L. Diogenes)
Herodot, Platon ++; Heraklit –, Aristotel -+
Ksenophones (“-570”-“-498”+) Efesus`lu şair. Siciliya
Tanrı t k  mük mm l (anti-Homer v  ə ə ə ə ə
-Hesiod)
Pithaqoras iti döy n  n  dedi (şeir).ə ə ə
Krotonlu Demokedes –Pifaqorun müasiri. H kim+!ə
1-ci Darius sarayı (D ayağı, arvadı Atossa 
Pifaqorçulara qoşulub, üsyan (?)
Çin yazısı. Misal
